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Dakwah merupakan usaha untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Dalam kajian ilmu dakwah 
manajemen Organisasi yang harus diikuti mahasiswa menambah pengetahuan pada mahasiswa 
tersebut. Kurangnya minat mahasiswa fakultas dakwah bisa saja disebabkan oleh banyak hal, 
tetapi penulis lebih melihat dari beberapa hal, seputaran pengalaman kegiatan forum di sekolah 
asal Sebutkan nama sekolah selevel SLTA/MA yang pernah di tamatkan?Apakah di sekolah yang 
ditamatkan tersebut, anda aktif di kegiatan forum?Pernahkah anda merasakan suasana bathin 
yang berkesan saat aktif di forum di sekolah? Pertanyaan berdasarkan pengalaman dan 
pengetahuan agama yang di dapatkan Menurut saudara, apakah saudara sudah memiliki 
kemampuan yang baik dalam membaca al-Qur’an?  Menurut saudara, apakah saudara sudah 
memiliki kemampuan yang baik kemampuan bahasa arab? Dalam penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan cara mengumpulkan angket dan wawancara dengan mahasiswa yang 
berada dalam kegiatan pelatihan daurah di organisasi Forum. Beberapa hasil penelitian 
menunjukkan perlunya materi khusus yang dibutuhkan mahasiswa disebabkan kurangnya 
kemampuan segi bahasa dan wawasan islam, selain itu juga harus diadakan terus ajakan untuk 
saling memberi tahu setiap kegiatan yang dibuat. 
 





A. PENGERTIAN ORGANISASI 
 Organisasi berasal dari dua kata 
organ dan sasi, organ kumpulan dari 
beberapa bagian, yang pada akhirnya 
dapat dipahami organisasi adalah 
kumpulan dari beberapa orang yang 
berserikat dan bergabung dalama 
menjalan suatu visi dan misi yang 
dilaksanakan.  
 Tujuan suatu organisasi adalah 
untuk menghasilkanbarang dan 
pelayanan. Organisasi non profit, sebagai 
contoh:menghasilkan pelayanan dengan 
keuntungan masyarakat,seperti 
pemeliharaan kesehatan, pendidikan, 
proses keadilan,dan pemeliharaan jalan. 
Bisnis menghasilkan barang konsumsi 
dan pelayanan seperti mobil, perumahan, 
peluang rekreasi (Muhammad Rifa’i : 
2013) 
 
B. JENIS ORGANISASI DIKAMPUS UIN 
IMAM BONJOL PADANG 
 
Beberapa jenis organisasi dikampus UIN 
Imam Bonjol Padang,  
a. Unit kegiatan masiswa KSI (kajian 
Studi Islam) 
Kajian KSI Ulul albab berada di 
tingkat Universitas yang banyak 
mengajarkan tentang bagaimana 
berorganisasi salah satunya 
organisasi islam. Pertama peserta 
yang ingin bergabung di wajibkan 
ikut daurah dan selanjutnya pelatihan 
keislaman secara bertingkat, TEKAD 
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1 (Terampil dakwah 1) , TEKAD 2 
(Terampil dakwah 2) dan TOT 
(trainer of trainer). 
Kegiatan biasanya dilaksanakan 
dikampus atau keluar rihlah 
(perjalanan) atau out bond 
(permainan di alam) 
 
- Unit kegiatan mahasiswa  Pramuka 
Rekrutmen pendidikan dasar 
kepramukaan setiap anggota yang 
bergabung juga melewati tahapan 
yang ada  
 Jambore: adalah pertemuan pramuka 
penggalang dalam bentuk 
perkemahan besar, dan diadakan 
bertingkat; Jambore Nasional 
(Jamnas), Jambore Daerah (Jamda), 
Jambore Cabang, Jambore Ranting 
 Lomba Tingkat, adalah pertemuan 
regu-regu Pramuka Penggalang 
dalam bentuk lomba kegiatan 
kepramukaan. Lomba tingkat 
dilaksanakan secara berjenjang 
dimulai dari tingkat gugusdepan (LT-
I), ranting (LT-II), cabang (LT-III), 
daerah (LT-IV), nasional (LT-V). 
 Gladian Pimpinan Regu (Dianpinru), 
adalah pertemuan Pramuka 
Penggalang bagi Pemimpin Regu 
Utama (Pratama), Pemimpin Regu 
(Pinru) dan Wakil Pemimpin Regu 
(Wapinru) Penggalang, yang 
bertujuan memberikan pengetahuan 
dan pengalaman di bidang manajerial 
dan kepemimpinan. Dianpinru 
diselenggarakan oleh gugusdepan, 
kwartir ranting atau kwartir cabang. 
Kwartir Daerah dan Kwartir Nasional 
dapat menyelenggarakan Dianpinru 
apabila dipandang perlu. 
 Penjelajahan (Wide Game), adalah 
pertemuan Pramuka Penggalang 
dalam bentuk mencari jejak 
(orienteenering) dengan 
menggunakan tanda-tanda jejak, 
membuat peta, mencatat berbagai 
situasi dan dibagi dalam pos-pos. 
Setiap pos berisi kegiatan 
keterampilan kepramukaan seperti 
morse/semaphore, sandi, tali temali 
dan sejenisnya.Dalam membuat peta, 
pramuka penggalang memiliki teknik 
tersendiri seperti peta pita dan peta 
lapangan. Peta pita dibuat oleh dua 
atau tiga orang yang biasanya 
meaancatat posisi atau titik dari 
kompas bidik, kemudian orang yang 
lain akan mencatat kondisi sekitar 
dalam sebuah meja jalan. Meja lanan 
sendiri berbentuk papan seukuran 
kertas folio yang kemudian ditempel 
kertas yang digulung panjang. 
 Latihan Bersama, adalah pertemuan 
Pramuka Penggalang dari dua atau 
lebih gugusdepan yang berada dalam 
datu kwartir ranting atau kwartir 
cabang mapun kwartir daerah dengan 
tujuan untuk saling tukar menukar 
pengalaman. Latihan gabungan ini 
dapat dilaksanakan dalam bentuk 
lomba, seperti baris-berbaris, PPPK, 
senam pramuka dan sejenisnya. 
 Perkemahan, adalah pertemuan 
Pramuka Penggalang yang 
dilaksanakan secara reguler, untuk 
mengevaluasi hasil latihan di 
gugusdepan. Perkemahan 
diselenggarakan dalam bentuk 
Persami (Perkemahan Sabtu Minggu), 
Perjusami (Perkemahan Jumat Sabtu 
Minggu), perkemahan liburan dan 
sejenisnya. (wikipwedia.com) 
b. Unit Kegiatan Mahasiswa Musik 
Anggota memiliki bakat dibidang seni 
dan keterampilan, terutama dalam 
hal seni alat (gitar, drumband, bass, 
seruling dll) seni suara : olah vokal 
dan kemapuan untuk mengusai 
teknik vokal , intonasi dan 
keterampilan seni lainnya 
 
c. Unit Kegiatan Mahasiswa  Sanggar 
Bergerak dalam dunia sanggar dan 
seni , seperti seni rupa dan drama 
dalam kegaitannya setiap waktu 
diadakan penampilan bakat dan 
kemapuan di acara di UIN Imam 
Bonjol padang  
 
d. Unit Kegiatan Mahasiswa 
beladiri/Tapak suci 
Bela diri sudah lama ada di UIN imam 
Bonjol Padang, namun kegiatan 
beladri teruatama tapak suci ada 
kerjsama dengan unit beladiri diluar 
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dari UIN sebab membuka cabang 
untuk pelatihan memerlukan syarat 
yang cukup (wawancara , Jefrizen 2 
Juni 2018 ) 
 
e. Unit Kegiatan Mahasiswa Menwa 
Unit Menwa membentuk karakter 
mampu menjadi tentara Republik 
Indonesia dengan semangat untuk 
membentuk sehat jasmani dan 
rohani. Maju menang, mundur berarti 
mati. Dan dalam menjadi anggota juga 
melewati sederatan tes dan tahapan 
 
f. Unit kegiatan masiswa Tarung derajat 
Unit kegiatan masiswa yang bergerak 
bidang bela diri, kegiatan tarung 
derajat juga menjadi alternatif lain 
beladiri selain tapak suci di UIN Imam 
Bonjol Padang. 
 
g. Kajian Forum per Fakultas  
Khusus di fakultas dakwah ada forum 
study al hikmah, yaitu forum yang 
berisi kajian islam khusus di fakultas 
dakwah. 
 
 Yang menjadi fokus penelitian 
penulis adalah forum study al hikmah di 
fakultas dakwah (salah satu kajian Islam yang 
bergerak turun temurun dengan banyak 
generasi dalam mengajarkan syiar islam di 
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
Mengingat begitu pentingnya minat 
seseorang dapat mengkuti kegiatan maka 
penulis tertarik mengali lebih dalam minat 
khusus dalam kegiatan organisasi terutama 
Forum yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi. 
HASIL PENELITIAN 
Mayoritas mahasiswa yang mengikuti 
pelatihan sekolah selevel SLTA/MA yang 
pernah di tamatkan berasal dari umum 
berdasarkan penilaian yang diberikan pada 
mahasiswa (angket 21 Oktober 2018). 
Selanjutnya  sekolah yang ditamatkan 
tersebut, anda aktif di kegiatan forum, 
mayoritas menjawab pernah aktif di 
organisaasi (angket 21 Oktober 2018)
 merasakan suasana bathin yang 
berkesan saat aktif di forum di sekolah 
berkesan, sehingga mereka juga masih 
berminat untuk mengikuti kegiatan 
organisasi di tingkat perguruan Tinggi 
(angket 21 Oktober 2018), berdasarkan 
pengalaman dan pengetahuan agama yang di 
dapatkan perserta yang mengikuti organisasi 
sudah memiliki kemampuan yang baik dalam 
membaca al-Qur’an, kemapuan dasarnya 
mendorong mereka untuk terus mendalami 
ilmu al-Qur’an (angket 21 Oktober 2018) 
kemampuan selanjutnya tentang bahasa, 
kemampuan yang baik kemampuan bahasa 
arab, masih kurang supaya mereka lebih bisa 
kita latih belajar bahasa arab (angket 21 
Oktober 2018), forum harus menyadari 
kekurangan ini untuk lebih diperhatikan 
dalam meningkatkan kemampuan dan 
kapasitas aktifis dakwah kampus. 
Kemampuan mereka pengetahuan 
Fiqh dan tafsir saudara sudah memiliki 
kemampuan yang baik belum cukup sehingga 
mereka perlu lagi mendalami ilmu 
keagamaan terutama dalam bidang fiqih 
(angket 21 Oktober 2018) forum harus 
menyadari kekurangan ini untuk lebih 
diperhatikan dalam meningkatkan 
kemampuan dan minta mahasiswa di 
fakultas. 
Berdasarkan pengalaman dan 
keterampilan berkomunikasi sudah memiliki 
pengalaman yang menyedihkan masih 
kurang (angket 21 Oktober 2018), rasa perlu 
dibangun tidak sekedar teori dan rutinitas, 
sinergi akan menambah minat mahasiswa. 
Mahasiswa di organisasi termasuk 
orang yang aktif dalam komunikasi sudah 
termasuk aktif dalam berkomunikasi (angket 
21 Oktober 2018) perlu penyaluran 
kemampuan disusi untuk menambah 
pengetahuan mereka. 
Materi yang paling berkesan dalam 
kegiatan forum bagi mahasiswa adalah 
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materi dakwah dan ceramah atau ta’lim. 
(angket 21 Oktober 2018) kajian islam perlu 
diisi setiap acara.  
Apakah ada orang yang mengajak 
anda dalam kegiatan forum ini, mereka jawab 
ada, ternyata minat seseorang juga 
ditentukan oleh adanya dorongan dari luar, 
artinya adalah perlunya kita mengajak orang 
agar bisa tertarik, pertanyaannya adalah 
siapa yang banyak menagajak kepada 
kebaikan semetara masih ada orang yang 
mengajak kepada kemungkaran 
Inilah dakwah sebagaimana firman Allah : 
“Kamu adalah umat terbaik, yang terlahir 
untuk manusia karena kamu senantiasa 
mengajak manusia pada yang ma’ruf dan 
mencegah dari yang munkar dan beriman 
kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman 
tentulah itu baik bagi mereka diantara 
mereka ada yang beriman namun kebanyakan 
mereka adalah orang yang fasik” (ali Imran 3 : 
110) 
Jangan sebaliknya berlawan dari pada itu : 
“Orang-orang munafik laki-laki dan 
perempuan. sebagian dengan sebagian yang 
lain adalah sama, mereka menyuruh membuat 
yang munkar dan melarang berbuat yang 
ma'ruf dan mereka menggenggamkan 
tangannya[648]. Mereka telah lupa kepada 
Allah, maka Allah melupakan mereka. 
Sesungguhnya orang-orang munafik itu 
adalah orang-orang yang fasik”. (Qs. At-
Taubah, 9 :67) 
Memotivasi anda bergabung di forum Ini 
secara umum menjawab karena 
berkeinginan menambah pengetahuan, 
urutan kedua adalah menjawab karena 
menambah teman dan pergaulan (angket 
2 November 2019) materi selanjutnya 
ditanyakan orang yang mengajak anda 
gabung di Forum Studi al Hikmah 
manyoritas menjawab bahwa ada yang 
mengajak, hanya sebagian kecil 
mengatakan tidak. (angket 2 November 
2019) 
Materi tentang aktifitas tadarus 
atau membaca al-Qur’an, sebagian besar 
mengatakan bahwa aktif dalam 
melaksanakan tadarus al-Qur’an sebagian 
kecil mengatakan tidak 
Materi yang paling di minati di 
forum mayoritas menjawab ta’lim dan 
tausyiyah, urutan  kedua rihlah (jalan-
jalan) dan selanjutnya out bond. (angket 2 
November 2019) 
Ditanya tentang apakah termasuk orang 
yang  berminat berorganisasi mayoritas 
menjawab sangat berminat  
Materi tentang hobi berdiskusi ilmiah 
dari hasil data dikumpulkan menjawab  
separoh saja yang hobi diskusi ilmiah 
(angket 2 November 2019)  
Materi tentang menggemari teknologi? 
Menjawab hanya sedikit yang memahami 
teknologi dan dunia IT (informasi 
Teknologi) (angket 2 November 2019) 
Soal tentang menggemari  menghadiri 
rapat ? manyoritas menjawab 
menggemari rapat dan pertemuan (angket 
2 November 2019) 
Materi tentang suka memberikan ide atau 
gagasan? Sedilkit yang suka memberikan 
ide dan gagasan dalam setiap kegiatan 
(angket 2 November 2019) 
Materi tentang, berminat mengikuti 
pelatihan? Menjawab sangat berminat 
mengikuti pelatihan yang dilaksanakan. 




 Dari hasil peneliatian di ketahui bahwa 
kemampuan bahasa arab perlu ditambah 
dan juga ilmu fiqh dan tafsir melalui 
kajian dan pelatihan sebab kemampuan 
mahasiswa dibidang ini sangat kurang 
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  Semua yang ikut forum itu berkesan 
psikologis orang ikut forum lebih tenang 
bathinnya, kegiatan yang berkesan perlu 
dibuat 
 Pembicara aktif libatkan dalam setiap 
diskusi dan pengalaman, sebab 
manyoritas peserta mempunyai 
kemapuan komunikasi yang baik 
 perlu usaha mengajak sebab rata-rata 
penyebab ikut adalah dorongan dari luar 
atau ajakan sesuai dengan dakwah selalu 
mengajak manusia dengan kemapuan 
yang ada 
 perlu diadakan kegaitan ta’ruf dan 
perkenalan diri sebab salah satu 
keinginan peserta hadir dalam acara 
adalah memperkenalkan diri dan saling 
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